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174 UM STUDENTS WIN 
U HONORS SCHOLARSHIPS
MISSOULA--
A total of 174 students have received University Honors Scholarships at the 
University of Montana, Missoula, the UM Dean of Students office announced recently.
The award entitles the recipients to a waiver of incidental and registration fees in 
the amount of $65 each quarter of $195 for the 1968-69 academic year.
Students who received the scholarships have earned at least 40 credits (equivalent 
to a sophomore), without a failure, and have achieved a 3.54 (A-) cumulative grade point.
Eight additional students qualified for the Honors Scholarships, but have already 
received free-fee awards from the UM Alumni Association. They are Maureen Leona Blackmore, 
Bozeman; Michael J. Burnsides, Kalispell; Barbara Jean Brandel and Constance Jean Byers, 
Great Falls; Barbara Susan Cook, Billings; Virginia Susan Hawker, Corvallis; Diane Marie 
Edwards, Twin Bridges; and Rachel Ann Vielleux, Fort Benton.
Those who received the Honors Scholarships are:
ANACONDA








Byron L. Baker, Steven L. Barta, William B. Budge, Betty J. Clenin, Mark D. Fryberger, 
Ficderick L. Inman, Douglas A. Jenkins, Mary Suzanne Judah, Nicholas W. Koenig, Terence L. 
Lammers, Murdo W. McRae, George E. Marshall, Bruce W. Moerer, Jeri Schaeffer, Terry G. 
Thorpe, Mary L. Williams, Donald C. Woolston.
more
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BOZEMAN
Rollin D. Brown, Patrick E. Evans, Judith A. Tschache, Linda K. Vogel
BUTTE


























Clarence H. Greenwood 
GREAT FALLS
Kathleen Armstrong, Jill K. Bowers, Constance R. Forsman, Richard G. Hannula, Howard D 
Hunt, Karen B. Johnson, Billie S. Lester, Linda K. Long, Michael J. McLaughlin, Robert 
T. Moore, Stephen B. Oke, Anita L. Pamenter, Marilyn K. Pelo, Mark 0. Pierson, Chloe K 
v -.cidey, Ronald G. Schott, Carolyn K. Sluys, Sharon L. Strobel, Mark A. Taleff, 
Edward E. Templeton, Dennis K. Wolverton
more




Sandra K. Miller 
HELENA
Dennis Kirchner, Linda A. Rhein, Howard E. Vralsted 
JOPLIN
Nancy J. Alley 
KALISPELL
James E. Bailey, Thomas P. Phelps 
LIBBY
Paul R. Applegate 
LIVINGSTON
Dan D. Holmquist, Christopher D. Libbey, Nancy A. Yerigan 
MILES CITY
Jean C. Lachkar (France), Eileen E. Hulse 
MILLTOWN
Thomas W. Dufresne, Carol E. MacDonald 
MISSOULA
Kathleen M. Baldwin, Marlene D. Baumann, Carol F. Bay, Carolyn A. Chase, James P. Cooney, 
Cathy A. Croci, Kemberly S. Dickson, Janet M. Doty, Frank Downing, Gardner R. Durkee,
Nikki G. Dye, Tana L. Faurot, Johanna K. Forssen, Kristin E. Forssen, Sandra J. Gottfried, 
Kenneth W. Grant, Maxine A. Green, Neil V. Harrington, John W. Helms, David V. Jakkola, 
Steven M. Johnson, Mary S. Kelley, Rick G. Kelsey, Terry L. Lanes, David S. McGuire,
Robert B. McNeel Jr., Patricia L. Nolan, Deborah L. Nord, James E. O'Conner, Linda L. 
Overcast, Gloria G. Phillip, Alden F. Pritchett, Nancy M. Shaw, Catherine M. Swift,


































Corona: Jeffrey A. Hart
Glendale: William C. Leitch
La Habra: Elizabeth Eastman
Los Angeles: Donald P. Hanley n a ho
Walnut Creek: Richard S. Claunch
V:----
ILLINOIS
bast Peoria: Donna J. Taylor Stites: Arlie P. hutchens
Geneva: B. Paul Zeni
Plano: Lance Hummel




Ayrshire: Loren C. Stephens
MASSACHUSETTS 
Belmont: Alan S. Newell
MINNESOTA
Minnetonka Village: Kenneth J. Raedeke
NEBRASKA
Omaha: Timothy R. Seastedt
NEW JERSEY
Trenton: Albert D. Moscioni
NEW MEXICO
Pinos Altos: John R. Alford
NEW YORK
Craryville: Peter J. Bottjer
Jericho: Robert W. Aloise
OHIO
Toledo: Thomas R. Williams
OREGON
Forest Grove: Gary D. Mercer
Gold Beach: Bonnie L. Kooser
Medford: Gordon S. Schofield
SOUTH DAKOTA
Brookings: Allan C. Parker
Sioux Falls: Michele L. Gregg
VIRGINIA
McLean: Paul H. Dallmann
WASHINGTON
Spokane: Nedra A. Bayne, William R. Mullette, J. Scott Wheeler
WISCONSIN
Markesan: William T. McAfee
Milwaukee: Carol L. Cook, Mark L. Goelzer
Minong: Carl E. Fiedler
Thorp: Timothy P. Biddle
Waukesha: Harold S. Wolfe
more
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WYOMING
Casper: : Cheryl M. Hilts 
CANADA
Lethbridge, Alta: Beverly K. Sato
Medicine Hat, Alta: Leo Nederveen
